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図 3:パルハン砂丘の群れ運動。 (Photographcourtesy of S.G. Fryberger， Desert Engi-
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図 6:(a)各給餌場所の餌量は一定の写像に従って飽和量に漸近的に近づ、く。図の横軸は






































1). r基準追従性蟻jの割合と「弱追従性蟻Jの個体数比 η:1 -n(O三n三1)の
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